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Conditions of the Usage That Provide for the Effective Diffusion of Unusual Vegetables to 








According to the theory of Menger, if consumers prefer the nature of usual vegetables to the unique nature of new 
varieties and foreign vegetables, those unusual vegetables are not diﬀ used. In unusual vegetables are diﬀ used among 
consumers, it is necessary to satisfy all the following three conditions. (1) There are the needs of consumers for 
goods of ﬁ rst order (unusual vegetables dish for home cooking). (2) When producing the same goods of ﬁ rst order, 
there is no better substitutional goods than unusual vegetables. (3) Complementary goods such as cooking how to 
make are not short.
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1 ）調理テストは 2008 年 11 月から 2009 年 1 月の間に東京都区部 2カ所、横浜、つくばの 4カ




する方法をとった。多くはその場に勤務する人々が被験者なので回収率は 300 人中 241 人の
80.3％と高い。
3 ）サンプルは電子レンジ調理袋に 500w の電子レンジを基準としたクイックスイートの加熱
時間を 150g は 5 - 6 分、200g は 6 - 7 分、250g は 7 - 8 分の 3つの重量区分で表記してある。
サンプルの重量はこの範囲でバラツキがある。
4）被験者は男性が 52.3％とやや多く、年代は 30 ～ 40 代が多い。
5 ）全体で 71 人が自由記入欄にコメントを書き、複数の内容にまたがる場合は分解したため
総コメント数は 125。ここでは 3条件と関連があるコメントのみを掲載している。
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